




KOJOJ JE CIJELI @IVOT
ISKUSTVO ZA KOJE SE
PLA]A
Biblioteka click-and-point, Bulaja naklada,
Zagreb, 2005.
Predsjednik Fundacije ekonomskih tren-
dova, Jeremy Rifkin, svjetski poznati ame-
ri~ki politolog ve} je dobro poznat hrvatskoj
javnosti: dosad su u Hrvatskoj objavljene
knjige Posustajanje budu}nosti (1986), Bio-
tehnolo{ko stolje}e (1999), Entropija – novi
pogled na svijet (zajedno s TedOM Howar-
dom – 2001), a uz Doba pristupa (2005) ne-
davno je objavljen i Europski san (2006). No
to nije sve, ovaj (hiper)produktivni autor do-
sad je objavio sedamnaest knjiga i velik broj
~lanaka o utjecaju znanstvenih i tehnolo{kih
promjena na ekonomiju, rad, dru{tvo i oko-
li{. Iako je Doba pristupa izvorno bestseler iz
2000. godine, ~injenica da je kod nas do{ao
sa zaka{njenjem od pet godina ne umanjuje
vrijednost ovog naslova. Pisana Rifkinovim
britkim “brzim” stilom, Doba pristupa nam
daje zanimljiv i dinami~an prikaz promjena
u suvremenom kapitalizmu nastalog ponaj-
prije zbog utjecaja novih tehnologija. Kao
{to to ka`e podnaslov knjige, Rifkin polazi
od teze kako je u doba novog (kako ga on
naziva) hiperkapitalizma, svaki aspekt na{eg
`ivota odre|en cijenom koju mi za to isku-
stvo izdvajamo. Sistem suvremenog kapita-
lizma tako do`ivljava velike promjene – do-
ga|a se tranzicija od tr`i{ta vezanih uz geo-
grafiju prema e-tr`i{tima; tj. od industrijske
proizvodnje prema kulturnoj proizvodnji, jer,
nagla{ava Rifkin, “koncepti, ideje i ma{ta, a
ne stvari, postaju predmeti sa stvarnom vri-
jedno{}u”.
Knjiga je strukturirana kroz dva dijela:
prvi dio, “Sljede}a granica kapitalizma” ana-
lizira promjenu kapitalizma prema novom
dosad neosvojenom podru~ju – prema ko-
modifikaciji ljudskog vremena i trajanja. Jo{
je Adorno kritizirao komodifikaciju kulturne
proizvodnje, ali sada se princip novog hiper-
kapitalizma okre}e prema {irem podru~ju –
sveukupnom kulturnom iskustvu. I tu se de-
{ava, napominje Rifkin, prijelaz od industrij-
skog prema kulturnom kapitalizmu. Rifkin
tako nagla{ava da se upravo na podru~ju
kulture nalazi klju~no mjesto borbe u dvade-
setprvom stolje}u – borbe za odr`ivi razvoj,
kulturnu te biolo{ku raznolikost, jer “tran-
snacionalne medijske tvrtke s komunikacij-
skim mre`ama koje se prote`u preko cijelog
globusa eksploatiraju lokalne kulturne resur-
se u svakom dijelu svijeta da bi ih prepakira-
le i dalje prodavale kao kulturne proizvode i
zabavu”. Multinacionalne kompanije koriste
copyright i patente kao modele kojima se pri-
stup izvornim lokalnim resursima (kulturnim
te biolo{kim) zatvara zajednicama u kojima
su nastale, i postaju dostupni samo po odre-
|enoj cijeni koju im daju multinacionalne
kompanije. Trenuta~na situacija stvara i pro-
dubljuje rascjep izme|u dviju razdvojenih ci-
vilizacija – onih koji imaju pristup novim
tehnologijama i onih bez pristupa, a time i
bez mo}i odlu~ivanja i raspolaganja resursi-
ma i odlukama. Dok petina ~ovje~anstva seli
u cyberspace, ostatak nema pokrivene ni ma-
terijalne tro{kove `ivota. A upravo je pitanje
pristupa sadr`aju, i dostupnosti usluga, a ne
posjedovanje proizvoda, klju~ nove tzv. be-
ste`inske ekonomije. To je ta zadnja granica
kapitalizma u kojoj se {to vi{e aktivnosti do-
vodi u komercijalnu arenu: Rifkin tako isti~e
i kritizira nekoliko primjera komodifikacije
kao {to su leasing proizvoda, outsourcing vla-
sni{tva, fran{ize (bazirane na dogovoru o
pristupu, a ne vlasni{tvu), te zatvorene za-
jednice (common interest developments-CID,
te time-share zajednice). Pritom je vladaju}i
princip te komodifikacije princip ovisnosti –
on stvara prijelaz sa {tedi{a na du`nike, sma-
njuje (pregovara~ku) mo} radne snage, te
stvara nove vrste interesnih zajednica u koji-
ma javni prostor ne postoji jer je sav prostor
komercijalan (primjer zatvorenih stambenih
zajednica i {oping centara). Prostor i mogu-
}nost kritike se tako smanjuje – a ideje i
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koncepti koje komercijalno nisu zanimljivi, a
mogu biti dru{tveno va`ni, nemaju se gdje
iskazati ni primijeniti.
Drugi dio knjige, “Ogra|ivanje zajed-
ni~ke kulture” osobito isti~e opasnosti nove
kulture hiperkapitalizma: komercijalno zagra-
|ivanje i komodificiranje zajedni~kih kultur-
nih dobara. Tako, primjerice, kao jednu od
najstarijih kulturnih industrija nadaje kultur-
ni turizam kao ni{ta drugo do komodifikaci-
ju kulturnog iskustva, koja je po~ela kao pro-
svjetiteljska aktivnost da bi se sada okrenula
prema stvaranju “zona pristupa” samo za
one koji si ih mogu priu{titi.
Industrija zabave jedna je od najja~ih
pojedina~nih gospodarskih i socijalnih sila
na{eg vremena napominje Gabler, a Rifkin
isti~e; prije samo nekoliko godina nazvati
ameri~ku ekonomiju “ekonomijom Mickeyja
Mousa” smatrano je smije{nim, no ona to
sada upravo jest. Ne samo da je industrija
zabave najja~a industrija, nego je i model
njezina poslovanja (model Hollywooda kao
mre`e satelitskih poduze}a koja se ujedinju-
ju na projektnoj bazi) jedan od najja~ih mo-
dela razvoja suvremenih poduze}a koja se
baziraju na prodaji iskustava. Mre`ni model
je najpovoljniji za tzv. kreativne industrije
koje se baziraju na vrlo rizi~nim proizvodima
koji vrlo brzo ulaze/izlaze iz mode. Mlade
generacije shva}aju taj mre`ni pristup suvre-
menog dru{tva gdje je va`nija dimenzija vre-
mena nego prostora, a stalna promjena ka-
rakterizira mre`e ljudskih odnosa i djelova-
nja. “Mi vi{e uop}e ne postojimo kao subjek-
ti, ka`e Baudrillard, nego prije kao terminali
mnogostrukih mre`a”, navodi Rifkin, {to ni-
je daleko od Barabasijevih teza o ~vorovima
kao glavnim to~kama razvoja mre`e unutar
teorije kompleksnih sistema.
Gledaju}i razvoj korporacija, mogli bi-
smo se na{aliti kako se ~ini da su direktori
telekomunikacijskih i medijskih kompanija
bili vrijedni studenti dru{tvenih znanosti te
da su vjerno slu{ali Bella prije dvadesetak
godina, te Lyotarda, koji su isticali da su pri-
stup, pogotovo pristup komunikaciji, klju~ni
izvor mo}i. Ako se uz to uzme i va`nost kon-
trole sadr`aja koji kolaju komunikacijskim
kanalima, dolazimo do dosad, povijesno gle-
dano, nezamislive mo}i kojom korporacijske
grupe prodiru u dru{tveni krajolik, isti~e Rif-
kin. Nacionalne vlade tako sve vi{e slabe
zbog umre`enosti kompanija koja proizlazi
iz novonastale komunikacijske neovisnosti
od geografije uzrokovane razvojem novih te-
hnologija.
Rifkin posve}uje posebno poglavlje pro-
blemima isklju~enosti iz sustava. U svijetu u
kojem 60% ljudi nikad nije telefoniralo, a
40% ljudi nema pristup elektri~noj energiji
ne mo`emo govoriti o ravnopravnim pozici-
jama. U tom kontekstu, kako ka`e MacPher-
son, treba pro{iriti pojam vlasni{tva – nova
definicija vlasni{tva treba uklju~iti pravo da
se ne bude isklju~en iz pristupa, pogotovo
kad govorimo resursima koje je cjelokupno
dru{tvo akumuliralo. Kultura i zajednica su
va`ne i na njima treba raditi radi njih samih,
a ne zbog ~isto komercijalnih razloga i pri-
tom nagla{ava kako je “zabluda da komerci-
jalno usmjereni odnosi i elektroni~ki posre-
dovane mre`e mogu zamijeniti tradicionalne
odnose i zajednice”, napominje Rifkin.
Doba pristupa vrlo `ivo upu}uje na pro-
mjene koje se doga|aju u suvremenom kapi-
talizmu koji je iskori{tavanjem kreativnosti
zapravo (paradoksalno) okrenut prema zat-
varanju kreativnih procesa. Kako Rifkin na-
gla{ava da su pokreti za o~uvanje biolo{ke i
kulturne raznolikosti dva velika dru{tvena
pokreta koja bi trebala obilje`iti i promijeni-
ti dvadesetprvo stolje}e, utje{no je znati da
je UNESCO-ova Konvencija o za{titi i pro-
mid`bi raznolikosti kulturnih izri~aja prihva-
}ena 2005. godine. Ta ~injenica dakako ni{ta
ne jam~i, ali upu}uje na potrebu da postoji
te`nja da se radikalno promi{lja trenuta~ni
status quo, {to ga je Rifkin dobro opisao i
kritizirao. Tako|er, unazad nekoliko godina
mo`emo pratiti i razvoj ugovornih licencija
poput Creative Commons, potom autora kao
{to je Lawrence Lessig koji nagla{avaju opa-
snost kontrole kreativnosti od strane nekoli-
ko medijskih konglomerata. Doba pristupa u
tom smislu je zanimljivo djelo koje upozora-
va na najgori mogu}i scenarij koji se mo`e
dogoditi ako se zanemari va`nost otvorenog
pristupa kreativnim procesima i prostorima.
Mo`da su se nekima njegove teze ~inile pret-
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jeranima u doba prvog izlaska ove knjige, ali
sude}i po doga|ajima u zadnjih nekoliko go-
dina, ova knjiga zasnovana na detaljnim is-
tra`ivanjima jo{ uvijek je relevantna i svje`a
u svojim zapa`anjima.
Jaka Primorac
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